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PRIM ERES pA GI N ES / PUNT DE VISTA 
La reforma del Pla UrbanÍstic de Berga 
I ' avantprojecte de la refo rma del pla urbanístic L prese ntada pels mem brcs de I'equip format pels senyo rs 
Mas, Ga rcia, Guixa , Arde riu i Pie ra i per les col·laboradores 
Álva rez i Rega t té co m a prin cipa l probl ema el de so lve nta r 
la interconn ex ió de to ta la ciut a r. qu e reso ldri en amb un es 
xarxes via ri es prin cipa ls i un es a ltres de secundaries, qu e 
facilit cssin la co muni cació intern a . 
En aqu es t avantprojecte ta mbé se ' ns diu que estemmolt 
ma nca ts d'apa rca ments. Ent e nc qu e és eviden t qu e no 
es pOI a nar contra corrent. pero ni ngú no pot nega r qu e 
el món de l'aUlOm obil es ta a rri bant a un mo lt alt grau 
d' in co ngru encia, i qu e és a punt de col·lapsa r-se. No ca l sinó 
repassa r la premsa deis dies de Tots Sa nt s i difunrs per 
comprova r que e l u·a nsi t d 'aqu es ts dies va se r tota lme nt 
cao ti c. Les prin cipa ls notícies marin eres de les emisso res de 
rad io pa rlen d'aqll es ts a fe rs. A la nostra vil a qllal sevol ho ra 
punta o ca p de se tm ana tra nsfo rma e ls encre uame nt de 
ca rrers més o menys importa nts en un embote ll am ent 
d'a utom obil s ka fki a. Tors ho sa bem i ho hem parit. Es tic 
a bsolut am e nr seg ur qu e pe r molt que fem, invertim i ens 
hi esca rrassem se ra end ebad es. 
Pero es evid ent que a lguna cosa hi ha urem de fe r. Les so lu -
cions qu e es proposen per a l Pa ra ny, la Validan , la pla¡;:a 
Guern ica i el sud de l passe ig de la Pa u es poden tenir e n 
co mpt e, sempre i qu a n es facin rese rves sufi cients per a 
espa is ve rd s i qu e e l sos tre ed ifi ca ble no sigui tan esca nda lós, 
a mb unes mides pe r a ls ca rre rs qu e els faci suficients i que no 
és el qu e ha passa t precisa ment. entre d 'a ltres, a ca rre rs co m 
els de Co mte Oliva, Espun yo la o Prat de la Riba . 
I aixo ja no és culpa deIs an ys de fra nquisme; d iria jo que 
més aviar la culpa és de is de se mpre, d 'aqll e ll s que s'adapte n 
a qu a lse vo l situa ció a mb els se ll s metodes especulatiu s i 
caciqui stes, pro pis de I'entra mat po líti co co nstructor, 
qu e té una impla ntac ió gairebé ma fi osa a la nos tra ciuta t. 
Perqu e ga irebé no es pot ex pli ca r pe r a lu·es ra ons 
I'ag lome ració i la fosco r en qu e viu e n els ve"ins de molts 
ca rre rs del darre r eixa mp le. 
Davant el paisatge de la seva vida. Pintura de Xavier Franquesa. 
Elpolígon 
Una altra qi.iesti ó és la refe re nt a I'a nomenat po lígo n indu stri-
a l. en e l qua l hi ha un a iguabarreig d' indClstri es propia me nt 
di tes, de magatze ms i de ta ll e rs qu e han sonit de la ci ut a t per 
ubi car-se en un lI oc més comode i a mp li . La ubi cació del polí-
gon ind ustrial va ser desa fo rtunada de totes tote s, pe rqu c el 
1I0c qu e a ra ocupa e ra idea l pe r fer-hi créixe r la ciutar. a l pe u 
de Qu e ra lt. o vull arg ume nta r-ho més, pe rqu e crec que és 
evident. Ara bé: tenint e n co mpt e que I' IAE de rad icació desa-
pa re ix i qu e, per ta nr. els ajun ta me nts d if íc il ment podra n jus-
ti fi car la creació d 'un po lígon indu stri a l a ca da mu nicipi , jo 
pro posa ri a que els polígo ns indu st ri a ls qu e d 'ara endava nt es 
cre"in siguin els es trictament imprescind ibl es per a la co ma rca , 
de la ma teixa man e ra que ja te nim un sol aboca dor i un so l 
escorxa dor d'a mb it co ma rcal (se mbla qu e a l Be rgueda hi te-
nimm olt s probl emes, simila rs als de la co nstru cció, oi? ). 
El barrí vell 
A la resta de la ciuta r. o sigui a ciutat ve ll a - qu e comprendria, 
a gra ns tre ts, e l que a nomene n secto r la Sall e, Pin sa ni a no rd , 
Pinsa nia sud , pla ¡;:a del docto r Saló, Bu xadé, Sa n ta Magda lena 
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i pl a del Merca t-, crec qu e les int e rve ncions só n gre ument erro-
ni es . A la memo ria de la reforma de l pla que va ig aco nsegui r, 
no ve ig qu e s' hi esrudi 'l' a mb un mínim de pro fundita t la impor-
ta ncia de is Il ocs de qu e pa rl em, malgra t qu e to ts creiem qu e 
só n e l co r i I'a nima de la ciUlal i a ll o qu e ens dóna personal itat. 
En un a nicle publi ca t a El Vilata nLlm. 13 1 (ma r<; de 1996), 
I'actua l reg id o r Ramon Pla na hi de ia el seg üe nt: 
"La ciutat ve/la és una lrama de carrerons i hortets arrapats a la fa lda 
de la mUl1tanya, de cases construides no amb pedra sinó (les millors) 
amb rocs locals (tous i sorrencs) , arrebossades i pintades sense gaires 
pretensiol1s; de tapies de fang que tanquen els horts i dibuixen els car-
rers; de racons imimistes i assolellats; de carrerons estrets i ombrívols, 
d 'il1salites perspectives, de bigarrades teulades de teula romana ". 
I hi proposava, a més : 
"El barri vell mereix una atenció prioritaria i no ha d 'ésser espora-
dica, pUl1w al, o electoralista. S'ha de plantejar la rehabilitació des 
d 'una aptica que contempli el barriglobalmen/, hem de tenir molt 
ciar que el seu valor és valor de conjul1t (tan valuoses com les cases 
són els seus hortets i les seves tanqu es, que les trobem arreu) . Per aixa, 
Il ecessitem un estudi profund que en reconegui els valors amropola-
gies, plastics i simbalics ". 
rcc que s'ha de ap rofundi r en aq ues l se nti l. I qu e ca l un reco-
nc ixe me nt, un estudi i un a recupe ració de les fo rm es a utocto-
nes i ele les so lucions que trad iciona lm ent es do na ren a l ba rri 
ve ll. Ca ltroba r so lu cions i fo rm es el e co muni cació via l respectu -
oses a mb la com unita l qu e no facin obligato ri q ue la ciuta t ve ll a 
s'ada pti a ls ve hicles a ULOmobi ls, perqu e en aqu es t cas es des-
trossa ri cn practi ca ment to ts els ba ixos de las cases i eltramat 
d 'esca les de is ca rre rs del ba rri ve ll. 
Per exe mple: el pre u que es paga per suprimir les esca les qu e hi 
havia a l car rer Pinsa nia i que donave n accés a Sa nt Francesc 
- que era la fo rma de comunicació adient- és el de ma lm etre una 
forma rao nab le de com unicació, i I' única cosa qu e s'aconsegueix 
és a tapeir de co txes tot el ca rrer d'una forma acla paradora . 
Ca lt am bé un a ti pifi cació de les ca racte rís tiqu es de LO tes les in-
tcrve ncions qu e es fac in en el ba rri h isto ri c-a I' hora de con s-
truir-hi ha bita tges, de fer pa rkings, de refer te ul ades, e te.-, 
i un a unifi cació deis co lo rs i els ma teri a ls uti litza ts en fa \ an es, 
mit gercs i te ulades, i ca l posa r solució al desgave ll d'a ntenes 
qu e fa ma lbé un a de les vistes més pre uades de la ciuta l, 
plasmada pe ls més impon a lll s pin LO rs en les seves obres. 
El ba rri ve ll sem pre ha esta t hab ita t pe r les classes popula rs, 
a utoclOn es o e migrades, i la fa lta d ' in ve rsions pe r pa n deis 
pro pi eta ri s i de les adminisl racions pLlbli qu es p ropi cia so lu ci-
ons facil s qu e es co ncreten en I'aba ndona ment prog ress iu del 
ba rri hi sto ri e, e ls hab ita nts de l qual es tras ll adare n, duran t les 
cIeca des deis cinqu a nt a, se ixa nta i se tanta, a ls polígon s i ag lo-
meracions que a Berga coneixe m com els pisos de l sin dica \. 
S'aba ndonen els ba rri s ve ll s, deis qua ls desa pa reixe n e l co-
mer\ i els se rve is públi cs , les esco les , els a mbula to ri s, e te. 
Crec qu e I' úni ca so rtida viable pe r ta l d'evit a r que ca da mu-
ni cipi perdi la pe rsona lita t qu e li és pro pia -pe rqu e alu-a me nt 
ta nt se ri a Be rga com Navas- és rein ve rtir el procés. La pre-
gunt a de l mili ó és, evid entm enl, co m fer- ho. Ca l aco nseguir 
que les classes m itjanes to rnin a considerar adequa t resid ir a l 
bar ri hi sto ri e. 
Hi ha exe mples a Ca ta lun ya de rec upe racions especlacu la rs: 
les ma rges del riu Onya r a Girona, la pla\a del Merca t de Vic 
i tot el seu ento rn o el ba rri ve ll d 'O lo\. 
Podem aco nseguir ajuts tecnics i fin a ncers pe r re fe r la ciuta t 
qu e res ta d in s de les murall es. Ens ca l el va lo r i I'a mbició de 
recupera r la ciut a l ve ll a i de trobar so lu cions qu e e ns pe rm e-
tin de suprimir les antenes deis teula ts. Ens ca lta mbé co nve r-
tir en illes de viana nts i fe r come rcials carre rs com el Buxadé, 
en cO lllinuúat a mb el ca rre r Majo r, i e1otar- lo de serve is i ubi-
car-hi ta ll ers - per exemple d'a n esans-, escoles-taller, ca us 
d'a n , e te. L ev id e lllmen t, ca l obli ga r a un míni m de di sciplina 
urbanís tica i ci rcu latoria. A LO t a rreu , pe ro e n especia l a les 
zones de vianants. En de finiti va , s' ha de seguir la línia tra\a da 
per es tudi osos de l tema com Llu ís Ca nta ll ops , Pere Page rols, 
Anton i Cortina, M. A. Prun és o Josep Lluís Mateo, en treba ll s 
ini cia ts ja fa te mps i no conclosos pe ro que, no obsta nt a ixo , 
só n un bon ca mí a segu ir. 
Be rga ha de sa lvar el que qu eda de I'hi storic procés d' in el us-
tri a lització, del ca mí de I'aigua de la ri e ra de Metge, qu e, des-
viada des de ca l Pa rraque r, féu fun ciona r molins, maq u ines de 
ca rda r ll a na, telers i ma ixe rin es. No hem de LO lera r la perd ua 
de les res tes d'aqu ests edifi cis, els hem de reutilit za r. 
En una ciutar co m Be rga, on la tradició ma nu fac turera i 
indu stri a l del teixit es re munt a com a mínim al segle XVI 
(ga irebé co m la Patum ), no ens qu eda cap mos tra de l procés 
in du stri a l qu e ens ha donat personalita t. La lIi sta de fabri ques 
desa pa regud es se nse deixa r el mes míni m ras tre és paorosa. 
Actua lm ent, a Sa badell , acabe n d' ina ugura r un a gra n bibli o-
teca en el recinte d 'un a a llliga fab ri ca tex til. A nosa lt res ja no 
ens resta ga ire pa tri mon i fabril. 
Hem de reubica r serve is. Es u-acta d 'adequa r a les prese nt s 
necessita ts els espa is disponi bles en el ba rri hi storie. Re ubi-
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ca nt els se rveis aconseg uire m el motor que rev ita li tzara el 
ba rri ve ll o Ca l cons1.ruir a la p la<;:a de l Oms un gra n apa rca ment, 
un a ltre a l Quera lt xic. i co nve nir en zona de viana nts e l ba rri 
que no és ap te per als veh icles. És cia r qu e ca l ad metre la ca r-
rega i desca rrega i I'accés de vóns, pe ro, ll eva t d 'a qu es ts supo-
SiIS, he m de sa be r re ti rar els ve hi cles del barri ve ll o l a ixo és 
poss ible. Podem co nvert ir e l tros de la carrete ra de Sa nt Ll o-
re n<;: qu e va entre la benzinera del Pedraforca i el tre nca ll qu e 
porta als Pedrega ls en la ra ncla de circulació no rd. 
o podem a favorir ni po tencia r els promotors urba nísti cs 
pe r tal que facin les se ves aCl uac ions a l barri vell , qu e ocupa-
ra n I'espa i cle ls ho rt olans i les zo nes ve rd es, pe rque, a ca nvi, 
eixa mplin ca rrers, ensorrin edi fi cis per crea r places i facin ca r-
re rs nous a mb I'excusa d 'un a conn ectivitat via l imposs ibl e i 
que destru eix la pe rsonalitat del territorio 
Els partits al gove rn mun icipa l ens prometere n se rios itat i 
decisió e n les aCl uacions a ciuta t ve ll a. [ ta m! , ja ens ha qu eda! 
be n ciar que e ntenen per se rios ita t i decisió! 
No podem ad metre que es clestrue ixin els ed ific is de I'entorn 
de Pinsania , ca l Co rn eta i la fabri ca del senyo r Andreu . 
Aq uí hi hem de reub icar se rve is, co m per exe mple I'escola de 
mú sica . Seg urame nt aq ues tes foren a lgun es de les fabriqu es 
on s' in sta l·l are n els prim e res te lers i les primitives, i tan cama-
des pe r I'o rgull Be rgueda , maixe rin es. La fabri ca del se nyo r 
Andreu és un a nti c molí documentat des del segle XV, tal i 
com ens info rma en el se u llib re el Sr. Espun ya, i ara hi ha la 
vol untat cle tra nsforma r- lo en habitatges, seguramen t en ho r-
rorosos hab ita tges unifam ilia rs. 1 quedara doncs a ca rrec deis 
promotors deis hab it a tges e l finan <;:a ment de les refo rmes del 
ca rrer de Pin sa nia: e ls se rve is i accessos als habitatges, que és 
el que interessa a l gove rn municipaL perqu e a ixí s'es ta lvia ra 
qua lsevo l clespesa. Pero aqu estes re fo rmes obli ga ran a ma lm e-
tre, previ siblemen!. les tapies que enca ra res ten dretes, i fa ran 
desapa reixe r I'e nca nt i la be ll esa cl e lll oe. Ta mbé vo len ca rre-
gar-se els horts qu e queden d in s les a migues mura ll es que, 
pe l qu e es veu , no tenen cap re ll eva ncia, i vo len fe r-hi passa r 
un ca rrer i eclifica r-hi més habitac les. De uen suposa r qu e 
les ge nts que en tene n cura, qu e els menen i e ls conree n i els 
man te ne n e ndre<;:a ts ten e n menys necess ita t de is se us horts 
que els poss ibles hab ita nts de les unifam il iars qu e h i val en 
deixa r cons tru ir. A fi de ben co muni ca r aquestes unifamili ars 
vo len obrir ca rrers que un e ixin el qu e av ui és practi ca me nt un 
ca rrer de viana nts -a lme nys e n I'ús-, i on la ca nalla e nca ra 
juga, com és el ca rrer Pieta\. Tot plega t només per aconseguir 
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He sofert temperotures glociols, 
he oguontot ventodes fortíssimes, 
he grovot sense objeccions 
sempre que m'ho han demonot 
i he tornot a casa en perfectes 
condicions, corregodo de fontastiques 
imotges viscudes per I'equip 
de Berguedons al CHO-OYU . 
. ,-
... 
que els nous vón s tinguin un accés mín im ame nt tra ns itab le 
amb els in efables co txes, pero tot p lega t no fara sin ó complicar 
el tran sit i I'ex iste ncia als vóns i, a més, destrossara els horts 
de Pinsa nia, els de l ca rrer de is gitanos, a nomena t Harmo nia, i 
el ll oc qu e ab ra<;:a des de la pla<;:a de Sa nta Magda lena fin s a l 
Ca ll Nou . 
En un alt re ordre de coses ca l. i és urgen!. separa r les a igües de 
la riera de Metge e n e l se u curs de is ho rts de les clavegue res de 
les cases i ca l. també, sanejar la pla<;:a de l Forn i fer I' imposs ib le 
per ta l qu e els prop ietaris de les cases les reparin, o bé per mi-
ra r de trobar solucions alte rn a ti ves globa ls pe r a totes les cases, 
a mb la creaci ó d 'un orga ni sme que en ges tioni la rehab il itació . 
Hem de reparar les tap ies de is hort s respectan t-ne la tipologia, 
he m d 'e ndre<;:a r, netejar i fer els mantenim e nt míni ms, la qu a l 
cosa ajudara a fer hab itab les els ed ific is delnucli an ti c de 
Be rga, el se u cor. Hem de donar pau tes i crear un s mode ls o 
tipologies d 'edificis i de metodes per fer reform es qu e preser-
vin la pecu li a rita t del 11 oc. cosa que evita ra que el barri hi sto ri c 
es despob li encara més, i fara possib le qu e a lgu ns dei s actu als 
es tadants, molts acaba ts d'a rribar, apreci'in el barr i, la qua l 
cosa afavor ira, alhora, la se va integ ració. 1, repetei xo, s'ha de 
propicia r la creació de se rveis i que els qu e enca ra hi ha no 
abandon in el barri hi storie. 
Prego fe rvo rosamen t al nostre Ajuntament que no es ca rregui 
més un nucli urba qu e dó na persona lit a t a la nostra vil a i que 
és pan indes triable de la nos tra personali tat com a ciutat. Per-
que, si seguim a ixí. les d ife re ncies i els va lo rs urbanísti cs de 
Berga, el se u enca n!. es tra nsforma ra n en un nucli urba a nodí. 
com el de qua lsevol a ltre e n to rn metropolit a . Pe ro, a ixo sí. 
a mb el desava ntatge de no se r a la met ropoli . 
Acabo amb un a cita de Mn . Arme ngou, ext re ta de la rev ista 
Querall del mes de febre r de 1957. Pa rl a nt de la hi storia de 
Be rga que havia escrit el Dr. Hu ch, hi diu el que segue ix: 
"Del noslre record, hem visl mUlilar fa~anes valuosísimes, porlalades 
evocadores, lotal per obri-hi uns balcons vulgars unes bOligues més 
vulgars encara. En /'aspecte arquitectonic, el primer aCle aUlenlica-
menl i lIoablemenl revolucionari que hem visl descendir de les allu-
res ha estalla preservació i resurrecció de la vella casa de I'amic Molí 
de la Sal-cada vega da que hi passeu pel davam us Iraieu Ires-cenlS 
anys del damunt-. Déu vulgui que sigui un presagi promeledor". 
Doncs bé, se mbla ésse r que Déu no ho vo l ga ire . 
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